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9 參黎鍵著、湛黎淑貞編：《香港粵劇敘論》（香港：三聯書店，2010），頁 351-3、頁 393-7。































































































































22 孟超《李慧娘》的遭遇，參金紫光：〈撥開雲霧重現光彩 —— 祝崑劇《李慧娘》重新出版〉，
孟超：《李慧娘》，頁 1-5；孟健：〈寫在李慧娘再版的時候〉，孟超：《李慧娘》，頁 125-
8；李恩柱：〈李慧娘〉，《文匯報》（2010 年 6 月 16 日），副刊。
23 關於劉瓊生平，詳參趙士薈：《影自浮沉 : 劉瓊的影劇生涯》（上海：學林出版社，2002年）。
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能更好與傳統劇目配合，都是值得思考的問題 24。
此外，星榆舞蹈團、廣州歌舞團合作製作新派古典舞劇《紅梅再世》，據唐滌
生粵劇《再世紅梅記》中「 脫阱救裴 」 和「 魂合團聚 」為骨幹新編。25
至於越劇《李慧娘》，由紹興小百花越劇團演出，吕育忠编劇、楊小青導演，
2012 年 12 月獲得中國戲曲學會獎，有評論說「《红梅記》演繹的是南宋書生裴禹
與權相賈似道侍妾李慧娘離奇的愛情故事，受到古今各劇種普遍關注，400 年來不
斷地出新，新版越劇《李慧娘》為戲曲史又寫下了光彩一筆。」26 但卻沒提到六一
年孟超崑劇的改編演出，也沒提及一九五九年香港的《再世紅梅記》。
結語
不論是處於明代的周朝俊，還是現代改編的作者，他們都是利用一個過去的年
代（故事發生的背景年代），重新組織，述說一個可置於書寫年代的故事。 五九年
香港唐滌生的《再世紅梅記》、六一年內地的孟超和八一年劉瓊導演的兩部《李慧
娘》，以至近年種種《紅梅記》改編，都在說同一個故事，卻又因其文化政治的相
異而不盡相同。筆者在一九七七年至一九八一年寫成的小說《剪紙》，是受粵劇《再
世紅梅記》 啟發，對傳統反思之作。27 一九九四年在藝術節也曾與梅卓燕合編群舞
《花影》。本講謹續前緣，對前人致敬。各種改編，在不同時代的創作中帶出不同
的文藝觀念：以寫情為美、以勵人為善、以伸張正義、懲奸警惡為德。對女主角的
描寫，以剛烈為美、以智慧為美、以多情為美、以婉約含蓄為美、以靈巧為美，在
歷史的舞台上循環再造，應時而生，皆可賞味。28 ※
24 關於川劇《紅梅記》，另參：《麻辣紅梅目迷五色》，《星島日報》（2010年7月8日），E07。
25 傑靈：〈星榆創新促新高〉，《文匯報》（2000年9月15日），教育版。
26 網站：《鳳凰網文化頻道》（10/2013）http://culture.ifeng.com/gundong/detail_2010_12/22/3636771_0.
shtml
27 關於《剪紙》與粵劇粵曲的關係，可參容世誠：〈「本文互涉」和背景：細讀兩篇現代香港
小說〉，見陳素怡編：《也斯作品評論集：小說部份》（香港：香港文學評論出版社有限公
司，2011），頁241-4。
28 周朝俊劇中的賈似道，也有他的「美」的觀念，似是一種喧嘩的美，用許多形容詞、許多聲音。鬧
喳喳響道鳴珂，御道喝破，擁著笙歌，又辟易着百姓們步兒倒躲。眾妾把盞：「玉碗漾金波，纖手
擎來輕可。淺斟低唱，停雲繞樹清歌。」頗有點現代歌舞劇場大場面載歌載舞娛賓的味道。「攜
尊柳浪聽鶯歌，倩鸞笙象板低拍輕和。」攀花踐草把一切都遊過。一切都是急、快、多，這也可以
是一種美學上的選擇。
